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Dette forsøk på en litteraturliste omfatter for årene 
1880-1934 kun litteratur om fiskeri og fangst. For 1935-36 
er også medtatt litteratur om fisk, hval og sel. 
For årrekken 1880-1933 er de tallrike tidsskriftartikler 
ikke nevnt, medmindre de er utkommet som særtrykk, 
men der er kun gitt en liste over periodiske skrifter. 
EINAR KoEFOED 
Fiskeridirektoratet. 

Fortegnelse over skrifter utgitt mellem 1880 og 1933 
om norsk fiskeri og fangst. 
Bergen 1934. 
For tidsskriftlitteratur henvises til den her meddelte liste over 
periodiske skrifter og til Norsk tidsskriftindeks. 
Litteratur før 1880 finnes i 
THORVALD BoECK: Oversigt over Litteratur, Love, Forordninger, 
Rescripter m.m. vedrørende de norske Fiskerier, Chra. 1866. 
og i 
Verzeichniss der Schriften und Abhandlungen die Norwegischen Fische-
reien betreffend in chronologischer Ordnung, Zusammengestellt 
von THORVALD BoECK. Gedruckt von R. Hvirns Enke, Chra. 
1880. 
PERIODISKE SKRIFTER. 
Statistik over Norges fiskerier i aaret 1878, samt beretninger angaaende 
deres drift m. v. tilligemed en oversigt over fiskeristatistikens 
resultater for aarene 1869-78, udgivet af det statistiske Cen-
tralbureau, Kra. 1880. 
Norges fiskerier samt beretninger angaaende deres drift fra 1879. Det 
statistiske Centralbureau, Kra. 
Norges fiskerier fra 1894. Norges offisielle statistikk, Kra. , Oslo. 
Lofotfiskeriet. Beretninger fra Opsynschefen. 
Vårsildfiskeriet. Beretninger fra Opsynschefen. 
Årsberetning vedkommende Norges fiskerier fra 1894. Utgitt av 
Fiskeridirektøren, Bergen. 
Fiskets Gang. Ukentlig efterretningsblad for norsk fiskeribedrift , 
utgitt av Fiskeridirektøren fra 1910, Bergen. 
Report on Norwegian fishery and marine investigations, Kra., Bergen. 
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Norsk Fiskeritidende 1882-1930, Bergen. 
Årsberetning Trondhjems Fiskeriselskap, Trondheim. 
Norsk Hvalfangsttidende, Sandefjord. 
Hvalrådets Skrifter, Oslo. 
International whaling statistics ed. by the committee for whaling 
statistics appointed by the Norwegian government. Det norske 
hvalråds statistiske publikasjoner, Oslo. 
Fiskeriinspektørens innberetning om ferskvannsfiskeriene, Oslo. 
Meddelelser fra Norsk Jæger- og Fiskerforening, Oslo. 
Norsk Jæger- og Fiskerforenings tidsskrift, ·Oslo. 
De tallrike avhandlinger i disse skrifter er ikke særlig nevnt und-
tagen i enkelte tilfeller hvor de dessuten er utkommet særskilt. 
SKRIFTER OM SALTVANNSFISKERIENE. 
ARCTANDER, A. M. ST.: Vore saltvandsfiskerier og arbeidet for fiskeri-
bedriftens fremme, 1879- 1899. Norli, Kra. 1900. 
AssERSON, S. K.: Av .Sildefiskeriernes historie. Bergens Aftenblad 1913. 
__;_ Fisheries, The Norway Yearbok. Sverre Mortensen, 1924, 1932, 
Oslo. 
BJERKAN, PAUL: Historikk over de forskjellige fiskerier, Fiskeeksporten 
gjennem tidene, i fiskeriene med tilknyttede næringsveier, under 
hovedredaksjon av Geo Haller. Norges næringsveier i Tekst og 
Billeder A.s. Oslo 1932. 
BJØRGAN, ANDERS: Lofotdrifta frå Trøndelag. Ei hundreårs saga. 
27 sid. Johan Lyng A.s. Nidaros 1930. 
BoJER, JOHAN: Trøndere paa Lofotfiske, Norge 1814-1914. Cammer-
meyer, Kra. 1914 . 
. BucH., S. A.: Indberetning til Departementet for det Indre om de i 
aarene 1883-86 utførte praktisk- videnskapelige undersøkelser 
over vaarsildfisket. (4. beretning). Chra. 1883-88. 
:BuGGE, KRISTIAN, lektor: Ålesunds historie. Søndmørspostens Bok-
og Akcidenstrykkeri, Ålesund 1923. 
Sunnmørsfiskerier. s. 21-25, Møre Fylkes Næringsveie. Oslo 
1928. 
DAHL, KNUT: Fiskeri og utklækning. En kort oversikt. John Grieg, 
Bergen 1906. 
Artificial fish-hatching in Norway. Rep. Lancashire sea fish. se. 
invest. for 1906. Liverpool 1907. 
The problem of sea fish hatching, Rapp. et proces verb. conseil 
international. Andr. Fr. Høst, Cph. 1909 . 
. , 
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DAHL, KNtJT: Havfiske. Norsk Konversationsleksikon. Aschehoug, 
Kra. 1909. 
- Fiskeri. Aschehougs Konversationsleksikon . . Kra. 1921 og Sup-
plementsbind, Oslo 1932. 
DANNEVIG, G.: Fish hatching in Norway. Rep. Lancashire sea fish. 
se. invest. for 1906. Liverpool 1907. 
Fiskemed, Gamle, omkring Karmøy. En 150 år gammel fortegnelse· 
som opbevares i Riksarkivet i København. Utgitt av Haugesund 
Dagblad. Haugesund 1929. 
Fiskeriforholde i Finnmarken samt delvis imødegaaelse af Dr. Hjorts 
bog om fiskeri og hvalfangst i det nordlige Norge. Utgivet ifølge 
foranstaltning av den i Vardø valgte hvalfredningskomite. 
»Finmarken«s Bog- og Akcidentstrykkeri. Vardø 1902. 
HANSEN, OvE: Fangst, opbevaring, transport, lagring og eksport av 
kveite og makrell, i Fiskeriene med tilknyttede næringer under 
hovedredaksjon av Geo Haller. Norges Næringsveier i Tekst og 
Billeder A.s. Oslo 1932. 
HJORT, J ORAN: Fisheries in Norway. Officia! publications for the Paris 
exhibition 1900. Aktie-Bogtrykkeriet, Kra. 1900. 
Fiskeri og hvalfangst i det nordlige Norge. Særtrykk av Aars-
beretning vedk. Norges Fiskerier 1902. John Grieg, Bergen 1902. 
Norsk Havfiske. Foredrag. Aarbog d. norske geografiske Sel-
skab XV. Kra. 1904. 
Norsk Havfiske. Norges Fiskerier I. Utgivet av selskabet for 
de norske fiskeriers fremme. John Grieg, Bergen 1905. 
Den franske industris kamp mot de norske sardiner. (Særtrykk. 
Aarsberet. vedk. Norges Fiskerier 1912). John Grieg, Bergen 1913. 
Vekslingerne i de store fiskerier. Aschehoug, Kra. 1914. 
HJORT, JOHAN og JOHAN T. Ruun: Whaling and fishing in the North-
Atlantic. lfapp. et Proces-verbaux conseil internat. LVI. Andr. 
Fr. Høst, Cph. 1929. 
HJORT-JOHANSEN, TRYGVE: Med mørefiskere til Grønland. Some & Co., 
Oslo 1925. 
HusE, RASMUS: Fiskerliv i Møre Fylke med kart og billeder. Fag-
bibliotheket, fri lesning. Cappelen, Oslo 1928. 
IVERSEN, THOR: Kartskisse visende norske fiskeres fangstfelter, i Per 
. Nissens: Økonomiskegeografisk atlas over Norge. Aschehoug, 
Kra. 1921. 
Fiskeri i Hordaland fylke, i »Hordaland Fylke«, utgitt av Fylkets 
Jernbanekomite 1922. Beyer, Bergen 1922. 
Fiskeribedriften i Sjøfartens historie. Den norske Sjøfarts 
historie Ill, nr. 2. Steenske forlag, Oslo 1929. 
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JENSEN, 0. S.: Indberetning til Departementet for det Indre om de i 
aarene 1880-1881 utførte praktisk-videnskabelige undersøkelser 
over vaarsildfisket. (2. beretning). Chr. 1881-82. 
KVAMME, ANNA: Fisk og Fiskefangst. Cammermeyer, Kra. 1917. 
LE GALL, L.: La peche en Norvege, Memoire IV. de l'office se. et techn. 
des peches maritimes. Blondel la Rougery, Paris 1925. 
MoLTU, PAUL: Fiskarsoga fra Sunnmøre og Romsdal. Sunnmøre og 
Romsdals fiskarlag. J aarflot, Ålesund 1932. 
MuNTHE-KAAS, 0 .: Fiskeriinteressene i Troms. Ishavsfangsten. Troms 
fylke. Hanehes forlag, Oslo 1927. 
NoRDGAARD, 0.: Træk af Fiskeriets Udvikling i Norge I. Skrifter 
kgl. norske Vidensk. Selskap. F. Brun, Trondhjem 1908. 
Norges fiskerier med tilknyttede Næringer. Fra Norges Nærings-
li v. Forlaget Norge, Kra. 1911. 
Fiskerihistoriske Grundtræk. Fra Norges Næringsliv, ved begyn-
delsen av det 20. aarhundre. Bd. Il. Fiskerier, Kra. 1915. 
Utviklingsfaser i norsk fiskeri. Nidaros 1928. 
NÆRSTAD, HENRY: Samvirkeformer innen Fiskeribedriften og de retts-
regler og kutymer som knytter sig til dem, besvarelse av Univer-
sitetets prisopgave og belønnet med H. M. Kongens gullmedalje. 
Grøndahl & Søn., Oslo 1933. 
OLSEN, Ono EMIL: Vårsildfisket, i Fiskeriene med tilknyttede næringer, 
under hovedredaksjon av Geo Haller. Norges Næringsveier i 
Tekst og Billeder A.s, Oslo 1932. 
SARS, G. 0.: Indberetning til Departementet for det Indre, fra Professor 
G. 0. Sars om de af ham i Sommeren 1888 anstillede praktisk-
videnskabelige U ndersøgelser vedkommende Sal tvandsfiskerierne 
samt angaaende Hvalfredningen i Finmarken. Chra. 1888. 
Praktisk-videnskabelige Undersøgelser af Trondhjemsfjorden. 
Indberetning til Departementet for det Indre om en i Sommeren 
1890 foretagen Reise. Chra. 1891. 
Fortsatte Praktisk-videnskabelige Undersøgelser af Trondhjems-
fjorden. Indberetning til Departementet for det Indre om en i 
Sommeren 1891 foretagen Reise. Chra. 1892. 
Om Brislingen og Brislingfisket. Indberetning til Departementet 
for det Indre . Chra. 1893. 
ScmvIIDT-NIELSEN, L.: Træk fra arbeidskultur og fiskeri i Trøndelagen. 
Aarsberetning Trondh. Fiskeriselskap for 1916. Trondhjem 1917. 
STRØM, J. E.: Av norske sildefiskeriers saga. Nidaros og Trøndelagens 
trykkeri. (Utsolgt). Trondhjem 1927. 
SUND, OSCAR: Saltvandsfiskeri (med karter) i Per Nissens: Økonomisk-
geografisk Atlas over Norge. Aschehoug Kra. 1921. 
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SUND, OscAR: Fiskeribedriften i Nordland, Nord-Norges fiskeri, handel, 
sjøfart og industri. Hanckes forlag. Oslo 1930. 
- Die Lofotfischerei, Der Fischerbote XXIII. Johs. Krøger, 
Blankenese 1931. 
SUNDT, EINAR: Christiansund, Klippfiskeksportens by. Centraltryk-
keriet . Kra. 1906. 
- Fra Haugesund, Sild- og Skibsfartsby. Tillegg til Farmand. 
Kra. 1913. 
TORSVIK, ANTON P., : Havets riktlomme - vaar fremtid . Fiskerinær-
ingens omfang og fiskernes levevilkaar. Fiskerienes nasjonal-
økønomiske betydning. Ophjelp av fiskerinæringen. Merkurs 
Boktrykkeri, Oslo 1928. 
WALLEM, FREDRIK B. Vore fiskere og fiskeriene. »Lys over Land«. 
Centraltrykkeriet, Kra. 1910. 
- Vore havfiskerier. Norge 1814-1914. Cammermeyer, Kra. 1914. 
WALNUM, RAGNV.: Hvad det Norske hav gir oss. Hvordan det norske 
havs banker utnyttes av våre fiskere. »Kjenn ditt land«, Oslo 
1925. 
SKRIFTER OM FERSKVANNSFISKET. 
AAGAARD, BIRGER: Våre ferskvannsfiskerier, i Fiskerierne med til-
knyttede næringer. Under hovedredaksjon av Geo Haller. 
Norges Næringsveier i Tekst og Billeder A.s., Oslo 1932. 
DAHL, KNUT: Laks og Ørret. Fiskeri og kultur. Gyldendal nordisk 
forlag, Kra. og Kbh. 1913. (Utsolgt). 
Laks og laksefiske. Cappelen, Oslo 1929. 
Vassdragsreguleringers virkninger på fisket i innsjøer. Besvarelse 
av polyteknisk forenings prisopg. Prisbelønnet jan. 1933. Oslo 
1933. 
FLADSET, ]oHN. EDv.: Kunsten at fiske i indsjøer og elve. Grøndahl & 
Søn. Kra. 1906, 1913, 1921. 
FuGLEVIK, LAURITZ: Bemerkninger til lov om laks- og sjøørretfiske-
rierne. Mandal 1907. 
HurTFELDT-KAAS, HARTVIG: Kort veiledning i opdrætning af fisk i 
damme med særlig hensyn paa norske forholde. Særtrykk av 
N. J. og F. F.s Tidsskrift 1900. Carl C. Werner & Co. Tryk. 
Kra. 1901. 
Aalefiskeri i ferskvand. Særtrykk av N. J. og F. F.s Tidsskrift. 
Carl C. Werner & Co. Tryk. Kra. 1904. 
Mjøsens fisker og fiskerier. Skrifter, Kgl. Vidensk. Selsk. 1916. 
Aktietrykkeriet, Trondhjem 1917 og Cammermeyer, Oslo. 
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HuITFELDT-KAAS, HARTVIG: Ferskvannsfiskeriet på Hedmark, (Hed-
marks historie, 1. fellesbind). Hamar 1931 og Cammermeyer, 
Oslo. 
Lagesilden og lagesildfisket i Mjøsen. »Naturen 1932«. John 
Grieg, Bergen. 
LANDMARK, A.: Om laxetrapper. Norsk teknisk tidsskrift 1884. 
Om faststaaende Fangstindretningers Indflydelse paa Laxefiske-
rierne. Fabritius, Kra. 1885. 
Om Midlerne til Ophjelp af vore Indlandsfiskerier. Foredrag ved 
Diskusjonsforeningen for Landmænd d. 25. juni 1889. Grøn-
dahl, Kra. 
Vore ferskvandsfiskerier i »Norge 1814-1914«. Cammermeyer, 
Kra. 1914. 
MYRBERGET, SIMON: Fisk og fangst i ferskvann. Norli, Oslo 1932. 
PREUTHUN, J.: Haandbog for Sportsfiskere. I. Ørretfiske i strøm og 
indvand. Cappelen Kra. 1905, Oslo 1920. II . Laks- og Sjø-
ørretfiske. Cappelen Kra. 1906. 
Referat af forhandlingerne paa laksefiskernes generalmøde i Bergen 
den 19. og 20. Januar 1892. Beyer, Bergen 1892. 
SUNDE, E.: Om driften av ørretvann. Dyring, Porsgrund 1929. 
SØMME, J. D.: Ørreten og Sportsfiskeren. Dybwad, Oslo 1925. (Utsolgt). 
Sea trout fishing in salt water. The Salmon trout Magazine. 
Manschester 1927. 
Ørretfiske. Aktuelle Spørsmål. Oslo 1933. 
SKRIFTER OM FANGST. 
For hvalfangstens vedkommende kun skrifter som ikke er kommet 
med i listen over Hvalfangstlitteratur i BJARNE AAGAARD: Fangst og 
forskning i Sydishavet, Oslo 1930. 
AAGAARD, BJARNE: Fangst og Forskning i Sydishavet, I-II. med litte-
raturliste. Publ. nr. 9. Kommandør C. Christensens Hvalfangst-
museum. Gyldendal, Oslo 1930. 
Hvalfangsten og storhvalens utryddelse. Fram forlag, Oslo 1932. 
Den gamle hvalfangst. Gyldendal, Oslo 1933. 
BACKER, S.: Walfang im Rossmeer. Fischerbote XX. Johs. Krøger. 
Blankenese 1928. 
BOGEN, HANS: Linjer i den norske hvalfangsts historie. Aschehoug, 
Oslo 1933. 
BRANDAL, PETER S.: Selfangsten i Nordishavet, i Fiskeriene med til-
knyttede næringer, under hovedredaksjon av Geo Haller. Norges 
Næringsveier i Tekst og Billeder A.s, Oslo 1932. 
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GuLDBERG, G. A.: Sur la presence, aux temps anciens et modernes, de la 
Baleine de Biscaye (ou Nordcaper) sur les cOtes de Norvege. Bull. 
de l'academie roy; d. Belgique Ser. III, Tom. VII. Bruxellesl884. 
Næbhvalen. »Naturen«, Kra. 1886. 
Zur Biologie der nordatlantischen Finwalarten, Zoologische Jahr-
biicher, Bd. Il. Jena 1886. 
Nordkaperen eller biskayerhvalen, »Naturen«, Bergen 1889. 
Bidrag til nøiere kundskab om Atlanterhavets rethval, (Evbalæna 
biscayensis, Eschricht). Christiania Vidensk. selsk. Forhand-
linger 1891. Chra. 1891. 
Bemerkungen iiber das Auftreten und den Fang von Pottwalen. 
(Physeter macrocephalus L). Cetologische Mittheilungen I. Nyt 
Mag. f. N aturvidensk. Kra. 1901. 
Ueber die Wanderungen verschiedener Bartenwale, I-II. 
Biologisches Centralblatt XXIII-XXIV. Leipzig 1903-04. 
Hval og Sælfangst . Norge 1814- 1914. Cammermeyer, Kra. 1914. 
HAFFNER, EINAR: Norsk Hvalfangst i det 20. aarhundrede. Norge 
1814-1914. Cammermeyer, Kra. 1914. 
HJORT, JOHAN og RuuD, JOHAN T.: Whaling and fishing in the North-
Atlantic. Rapp. et Proces verb. LVI. Cph. 1929. 
INGEBRIGTSEN, ANDR.: Whales caught in the North-Atlantic and other 
seas, Rapp. et Proces verb. LVI. Cph. 1929. 
IsACHSEN, FRIDTJOV: Verdien av den norske klappmyssfangst langs 
Sydøst-Grønland, med tillegg Verdien av håkjerringfisket i 
Grønlandsstredet 1927-1931, Meddel. 22. Norges Svalbard- og 
Ishavsundersøkelser. Dybwad, Oslo 1933. 
!SACHSEN, GUNNAR: Den norske ishavsfangst. Den norske sjøfarts 
historie .. Bd. III, 2. Steenske forlag, Oslo 1929. 
!SACHSEN, GUNNAR og FRIDTJOV: Norske fangstmenns og fiskeres ferder 
til Grønland 1922- 1931. Norsk geograf. tidsskrift IV. Oslo 1932. 
- Norske fangstmenns og fiskeres ferder til Grønland 1922-1931. 
(Et tillegg). Norsk geograf. tidsskrift IV, Oslo 1933. 
IVERSEN, THOR: Drivis og selfangst. Særtrykk Årsberetn. vedk. 
Norges Fiskerier 1927. John Grieg, Bergen 1928. 
KoPPERNÆS, JOHAN H.: Fangstbedriften. S. 28-32 Møre fylkes 
Næringsveie. Hanche, Oslo 1928. 
LARSEN, C. A.: Nogle optegnelser af sæl- og hvalfanger »Jasons« reise 
i Sydishavet 1893 og 94. Aarbog d. norske geograf. selskab, V. 
Kra. 1894. 
RISTING, SIGURD: Kartskisse visende norske hvalfangststationer i 1914, 
i Per Nissen: Økonomisk-geografisk Atlas over Norge. Asche-
houg, Kra. 192L ·: 
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RISTING, SIGURD: Whaling. The Norway Yearbook. Sverre Mortensen, 
Oslo 1924, 1932. 
Hval og Hvalfangst. Den norske sjøfarts historie, Bd. Ill, 
2. halvbd. Steenske forlag, Oslo 1929. 
Om hval og hvalfangst . Sjømannsboken. Norsk Bibliothek 
forening. Oslo 1930. 
SOLLIED, P. R.: Hvalfangsten fra Bergen i eldre tider. Skrifter Bergens 
hist.foren. Nr. 24, 1918. Bergen 1919. 
WALLEM, FREDRIK B.: Hvalfangst ved Norge. Det nye Aarhundred, I. 
Nr. 12. Kbh. 1904. 
SKRIFTER MED BLANDET INNHOLD. 
CLAUSSØN, FRIIS, PEDER: Samlede Skrifter. Udgivne for den norske 
historiske forening av Gustav Storm. Brøgger, Kra. 1881. 
COLLINS, JOSEPH W.: Official report on the international fisheries 
exhibition at Bergen. Norway in 1898. Senate document No. 39 
Government printing office, Washington 1901. 
DAHL, KNUT: Lidt om Norges fauna, jagt og fiskeri, i Bogen om Norge, 
under redaksjon av Einar Haffner. Det nordiske forlag (Ernst 
Bojesen), Kbh. 1901. 
DEEKER, W" HEINCKE, Fr., HENKING, H.: Die Seefischerei Norwegens. 
Abhandlungen des deutschen Seefischerei-Vereins VI. Otto 
Salle, Berlin 1901. 
Fra Norges Næringsliv. Bd. Il . Fiskerier med tilknyttede næringer. 
Forlaget Norge. Kra. 1915. 
Gruvel, A.: En Norvege. L'industrie des peches. Blondel la Rougery, 
Paris 1922. 
NISSEN, PER: Fædrelandet. Aschehoug, Kra. 1913. 
Økonomisk-geografisk atlas over Norge. Aschehoug. Kra. 1921. 
Norges land og folk. Utgitt efter offentlig foranstaltning ved: 
KIÆR, A. N.: Smaalenenes amt 1885. 
BOYE Strøm: Stavanger amt 1888. 
VrnE, J ORAN: Buskerud amt 1895. 
Akershus amt 1897. 
Iøvrigt ved HELLAND, AMUND 1896-1921. Aschehoug, Kra. 
RATHKE, ]ENS: Afhandling om de norske fiskerier og beretninger om 
reiser i aarene 1795-1802, for at studere fiskeriforhold m. v. 
Utgitt efter original-håndskriftet på det store kg. bibliothek i 
Kjøbenhavn, av Selskapet for de norske fiskeriers fremme. 
John Grieg, Bergen 1907. 
REUSCH, HANS: Norges Geografi. T. 0. Brøgger, Kra. 1915-17. 
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STRØM, HANS: Physisk og oekonomisk Beskrivelse over Fogderiet 
Søndmør, beliggende i Bergens , Stift i Norge. Sorøe 1762-66. 
Søndmørspostens Bogtrykkeri, Aalesund 1906-07. 
SVENDSEN, REINERT: Historiske efterretninger om Værøy og Røst. 
Aschehoug, Kra, 1916. 
Litteratur om norsk fiskeri og fangst 1 1934. 
Bergen januar 1935. 
PERIODISKE SKRIFTER. 
Årsberetning vedkommende Norges fiskerier. Fiskeridirektør. Bergen. 
Fiskaren. Organ for Norges Fiskarlag, Bergen. 
Fiskets Gang. Ukentlig efterretningsblad. Fiskeridirektøren, Bergen. 
Norges Fiskerier. Norges Offisielle statistikk, Oslo. 
Norges Næringsveier. Økonomisk tidsskrift, Oslo. 
Norsk Fiskeralmanak. Selskapet. f. d. norske fiskeriers fremme, Bergen. 
Report on Nor_wegian fishery- and marine investigations. Fiskeridirek-
tøren, Bergen. 
Fiskeriinspektørens innberetning om ferskvannsfiskeriene. Oslo. 
Årbok, Buskeruds Jæger og fiskerforenings, 1933. Drammen. 
Norsk Jæger og fiskerforenings tidsskrift. Oslo. 
Stangfiskeren 1934. Oslo sportsfiskeres Årbok. Oslo. 
Hvalrådets skrifter. Universitetet, Oslo. 
International whaling statistics, V. Det norske hvalråd, Oslo. 
Norske Hvalfangerselskaper. X. utg. av Thrane- Nielsen A/S, Oslo. 
Norsk Hvalfangsttidende. Organ for Hvalfangerforeningen, Sandefjord. 
SALTVANNSFISKERIENE. 
AssERSON, S. K.: Trekk av fiskeribedriften. Aktuelle spørsmål. Fore-
drag i Statsøkonomisk Forening Oslo 14. februar 1934. Stats-
økonomisk tidsskrift, 4, Oslo. 
BJERKAN, PAUL (medforfatter), TORBJØRN GAARDER og PAUL BJERKAN: 
Østers og østerskultur i Norge. Utgitt med bidrag av Fiskeri-
direktoratet, Bergen. Cammermeyers Boghandel. 
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EGGVIN, ]ENS: Litt om de oceanografiske forhold under Lofotfisket 
1934. Lofotfisket 1934. Arsberetn. Norges fiskerier Nr. 2, 1934, 
Bergen. 
Vestfjorden, i »Torsken og fiskehavet 1933«. Review in English. 
Report on Norwegian fishery and marine in vestiga tions IV. 7. 
John Grieg, Bergen. I kommisjon hos Cammermeyer, Oslo. 
Fortegnelse over merkepliktige norske fiskefarkoster 1934. Utgitt av 
Fiskeridirektøren. Lunde & Co. 
GAARDER, TORBJØRN og PAUL BJERKAN: Østers og østerskultur i Norge. 
Utgitt med bidrag av Fiskeridirektoratet, Bergen. Cammer-
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